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Madrid,. 20 d. junio de
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MAR).NA.
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Sección oficial
DECRETOS
Dispuesto por decreto de nueve del mes ac
tual, dictado como consecuencia del de fecha
once de mayo último, que la Jurisdicción de
Marina será ejercida por una Auditoría Geñe
ral que
•
asume, por tanto, la que antes corres
pondía a los Capitanes Generales de los De
partamentos, al Comandante General de la Es
cudra y la de Madrid, y esperándose grandes
'beneficios de esta yurisdicción única, por la
unidad de criterio que permite y por la justi
ficada rapidez en los procedimientos, derivada
entre otros motivos, de la supresión de compe
tencia en la Jurisdicción; y siendo indudable
que, al menos_en los primeros momentos, pue
de ofrecer clifi-cultades su implantación y ejer
cicio, haciéndose necesario, para evitarla, que
quien ejera 'tan- importante función se encilen
. ,
tre investido de la mayor autoridad y faculta
des, el Gobierno provisional de la. República
dispone lo siguiente:
Se comisiona para ejercer a Jurisdicción de
Marina al Ministro Togado ¿le la Armada don
Guillermo García Parreño, el cual propondra
las disposiciones que entienda deben dictarse
como complemento del decreto de nueve del
mes actual.
Dado en Madrid a diez y ocho de junio de
mil novecientos treinta y uno. •
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
EJ Ministro de Marina,
SANTIAGO CiAsAREs OuiRoGA•
El Gobierno provisional de la RepúWica, a
propuesta del Ministro de Marina, decreta:
Artículo único. Los Inspectores Generales
de los Cuerpos de Ingenieros, Artillería,. In
fantería de Marina, Intendencia, Sanidad y 1 u
rídico de la Armada, además de las funciones
que actualmente o en lo sucesivo les correspon
da desempeñar, tendrán a su cargo las propues
tas de provisión de destinos, ascensos, situa
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ciones, licencias y demás que afecten al personal de sus respectivos Cuerpos.
Dado en Madrid, a diez y ocho de junio demil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marinar,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
.1■••■■•■••
-
ORDENES
El Gobierno pro-vísional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Prendas mayores.
Circular. Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de
4 la República, dé conformidad con los informes emitidosI por la Sección de Personal y el Estado Mayor de la Armada, se ha servido disponer que las Secciones de Con
. • ,
ramaestres de los Departamentos san las que facilitenabonen las prendas rlayores de uniformes reglamentaias al personal de Torpedistas-electricistas.
Madrid, 17 de junio de 193x.
CASARES QUIROGA.Señores...
•■••■
=0=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
EXCMO. Sr.: El Gobierno provisional de la República%visto lo informado por la Sección ci Personal de esteMinisterio, ha tenido' a bien disponer el cambio de destinodel personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que enla unida relación se expresa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. Madrid, 12 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.Sres. Contralmirant, Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol v Cartagena, Comandante General de la Escuadra,Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendentedel Ministerio y Vicario General Castrense.
Relación de referencia.
Empleos
Capellán I.°.. •
Idem.
'dem 2.°
Idem 2.'.
NOMBRES
D. Vicente Paz Pifieiro
.. D. Honorio Alonso Alija
D Pedro Lamas Lourido
D Vicente Mayor Girnei.lo
Destinos en que cesan Destino que se les confiere
Cura interino del Departamento de
Cádi7 Hospital de Ferrol (interino).'Hospital de Ferrol Hospital de Cartagena.
'Buque-escuela «Galatea» (interino) Segundo Regimiento de Infantería de
IMarina.Crucero «Miguel de Cervantes» .... I3uflue escue'a «Galatetv.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,de acuerdo con lo propuzsto por la Sección de Materialde teste Ministerio, se ha servido resolver se manifieste a
Julio Luaces López, como resultado de la instancia cursada por el Capitán General del Departamento de Ferrol,
en la que dicho individuo solicita el ingreso en la Maes
tranza de la Armada, que debe atenerse a lo dispuesto enla Real orden comunicada c1.2. fecha 27 de junio de 1924,toda vez que desde dicha fecha no han variado las circunstancias que aconsejaron dictar la mencionada Peal orden.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yCapitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
=
SECCION DE CONTABILIDAD
Escribientes auxiliares.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la instancia presentada por el Escribiente de la Plana
Menor del Hospital de Marina de Departamento de Fe
rrol Domingo Sánchez Otero 2n súplica de que se declarele corrsponden los beneficios otorgados a los EscribientesAuxiliares de este Ministerio por Real orden de 15 de enero de 1930 (D. O. núm. 14), el Gobierno provisional dela. República, de conformidad con lo informado por laJunta Superior de la Armada, se ha 'servido hacer extensivo a los Escribientes de la Plana Menor de los Hospitales de Marina los beneficios otorgados por la citada disposición ; debiendo incluir en capítulos de personal de los
nuevos presupuestos los haberes de todos los servicios, concompleta indepiendencia de las consignaciones para gastosde material.
Madrid, 18 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.Sres. Capitanes Genztrales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Inspector General del Cuerpo,Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
=0==
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,de conformidad con lo informado por la Intendencia y lodispuesto en el vigente Reglamento aprobado por decreto
9
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de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas y viáticos reglamenta
rias la comisión del servico desempeñada en Nueva York
durante los días del 17 al 21 de abril último por el Capi
tán de Corbeta D. Federico Monreal y Pilón ; debiendo
afectar el importe de los citados emolumentos al concepto
correspondiente del capítulo 12, artículo 2.(.1 del Presu
puesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
_
Sueldos, haberes y aciricaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Maquinista alumno en
prácticas D. Julio Gatalá jase, cursada por V. E., en sú
plica de que se le abone el sueldo que para los de su clase
54e consigna en Presupuesto, el Gobierno provisional de la
República, de conformidad con la Intendencia, se ha ser
vido acceder a la petición,edeclarando de modo general
que los haberes que corresponden a los Vaquinistas alum
nos en prácticas, tanto en tierra como embarcados, son
2.400 pesetas anuales de sueldo y ración de Armada, de
biendo abonárseles d±sde i. de enero del año actual.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.- Comandante General de la Escuadra, Intendente
jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del operario
de segunda de la Maestranza de la Armada del Arsenal
de Cartagena José López Alvarez, el Gobierno provisional
de la República, de conformidad con la Intendencia, se ha
s(ervido resolver que lo establecido en el artículo 179 de
la vigente ordenanza de Arsenales corresponde al perso
nal tanto eventual como permanente, debiendo en su vista
abonarse una gratificación comprendida entre el 15 por
100 y el 30 por I00 del jornal o sueldo diario cuando se
dediquen a los trabajos que se expresan, debiendo com
putarse para la Maestranza plmnanente no sólo el sueldo
de la clase, sino también el de los aumentos que pueden
corresponder y cargando esta gratificación al mismo con
cepto que los demás gastos de la obra de que se trata.
Madrid; 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Gartae.;ena.
Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia, se ha
servido disponer la renovación, con cargo al concepto "Mu
niciones", número 50, del capítulo 7.1‘), artículo 2.(), del vi
gente Presupuesto, del crédito de treinta y dos mil ciento
treinta pesetas (32.130) para el abono a la Compañía Pla
cencia de las Armas" de 360 granadas de metralla con es
poleta para cañón de 76,2 milímetros, cuyo crédito fué
concedido por Real orden de 16 de junio del pasado año.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
nisterio, General Jefe de la Sección de Artillería e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
=.=0==-
DIRECCION GENERAL
DE NAVE,GACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Bar
celona la cátedra especial de Dibujo, el Gobierno provf
sional de la República se ha 'servido disponer se convoque
su provisión mediante concurso de traslado entre los pro
fesons titulares de la misma enseñanza de las restantes
Escuelas Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello
con sujeción a las normas y plazos determinados en el
artículo 74 del Real decreto de 7 de febrero de 19.25.
Madrid, 18 de junio de T931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de" las Escuelas Náutica-z.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Santa
Cruz de Tenerife la cátedra de Cosmografía, Navegación,
etcétera, el Gobierno provisional de la República se ha
servido disponer se convoque su provisión mediante un
concurso de traslado entre los profesores titulares de las
mismas enseñanzas de las otras Escuelas Náuticas que de
seen desempeñar aquélla, y ello con sujeción a las normas
y plazos determinados en el artículo 73 del Real decreto
de 7 de febrero de 192.5.
Madrid, 18 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas v Directores de las Escuelas Náuticas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Cádiz
la cátedra de Closmog-rafía y Navegación, el Gobierno
provisional de la República se ha servido disponer se con
voque su provisión mediante un concurso de traslado en
tre los profesores titulares de las mismas enseñanzas y delas otras Escuelas Náuticas que deseen desempeñar aquélla, y ello con sujeción a las normas y plazos determina
dos en el artículo 73 del Real decreto de 7 de febrerode 1925.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.Señores...
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Excmo. Sr._: Vacante 2n- la Escuela Náutica de Bilbao
la cátedra de Geografía, Metereología, etc., el Gobierno
provisional de la República, de acuerdo con 16 informado
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Maritimas, se ha servido nombrar para la misma al
Profesor numerario- D. Juan Rivera Vera que se encuen
tra en .situación. de excedencia _forzosa, debiendo cesar en
dicha situación y tomar posesión de su. destino dentro de
los plazos reglamentarios.
-Madrid, 18 de junio de 193.1.
CASARES ...)UiROGA,
Sres. Director General de Navegación,. Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de • Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Minist2rio y Director de la Escuela
Náutica de Bilbao.
1
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Ascendido a Jefe de Negociado de pri
mera ciase D. Pedro Julio Saint-Aubín y Huet, Jefe de
Negociado de segunda clase del Ministerio de Fomento
que se hallaba prestando sus servicios en comisión en la
Sección de Navegación de la Dirección General de Nave
gaclun, Pesca e industrias Marítimas hasta su ascenso
la categoría inmediata, en -virtud de lo dispuesto en el
Real decreto de I.' de 'febrero de 1924 y Real. orden de
12 de abril siguiente, e interesado por orden ministerial de
Marina, fecha 8 del corriente, del de Fomento, la conti
nuación de dicho funcionario en el Centro donde v!...nía
prestando sus servicios, a lo que se ha accedido por orden
comunicada de dicho Ministerio de Fomento, fecha io
del actual, el Gobierno provisional de la República, de
conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, lo infor
mado por la Intendencia y lo aprobado por el Ministerio
de,Epmentp, se ha servido disponer la prórroga de la re
fériaR,m1 orden a- lbs efectos indicados.
Madrid, 15 de junio de T931.
_
CASARES QUIROGA•
Srps. Director General de Navegación, Pesca 2 Indus. _
trias Marítimas, Interventor Central, Ordenador de Pa
cros e Intendente del Ministerio.
o
Subvenciones.
•Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Dele
gación del Estado en la "Compañía Trasatlántica", al ob
jeto de que se« abone a ésta la cantidad necesaria para el
pago de sus obligaciones financieras durante el segundo
trimestre del ario actual;
Vista la Real orden número 203 y Reales decretos nú
meros .1.569 y 2.206 de la Presidencia del Consejo ch Mi-,
nistros de 28 de, abril,- 22 de junio y 21 de octubre, res
pectivamente, de 1929, que regulan las relaciones econó
micas entre el Estado y dicha Compañía;
Vista la vigente ley de Contabilidad en su artículo 67, y
Visto por último la existencia de crédito suficiente en
el vigente presupuesto, de este Ministerio,
El Gobierno provisional de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas, con lo informado
por la Intendencia de este Ministerio y con la Intevención
general de la Administración .del Estado, se ha servido
disponer, dejando a salvo totalmente su ulterior criterio
en el asunto que se expresará con los estudios y asesora
mientos precisos, que se ab¿ne a la "Compañía Trasat
lántica" la cantidad de siete millones cuatrocientas treinta
y nueve mil trescientas treinta y siete pesetas cincuenta
céntimos (7.439.337,50) para atender al pago de intere
ses
b iones en circulación du
rante -el segundo, trimestre del año actual, y con cargo a
la Subsección 2.", capítulo 2.°, artículo 2.", del vigente
presupuesto de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Modrid, 17 de junio de 1931.
CASAR ES QUI ROG A.
Sres. Director *General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas:Interventor Central, Ordenador de Pagos
e Intendente del Ministerio.
"
=U=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SF.CCION DE INFANTERIA DE 1\i NA
Clases y tropa.
Se dispone que el tambor Pedro Martínez Sitcha cese
en tercer Regimiento de _Infantería de Marina y pase
destinado a la Compañía d?: Ordenanzas de este Ministerio.
f9:' de junio de 1931.
11;IGen.1...1.1efe de la rwee:un,
P. A.,
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
2.11 Iadrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
EDICTOS
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que 'habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Francisco Zaragoza
Terol, declaro nulo y sin ningún valor el exprz:sado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2, de junio de 1931.—El juez instructor,
Juaii Ferrándiz.
RECTIFICACION
Padecida omisión en las cuartillas originales del Regla
mento provisional del personal de fogoneros de la Armada,
aprobado por disposición- de 12 de mayo último (DIARIO
OFicIAL número 116, página 852), correspondiendo esta
omisión al artículo 8.° de dicho Reglamento, se entendzrá
éste adicionado en su final con el isiguiehte párrafo :
"El Maquinista encargado de la instrucción disfrutará
la gratificación correspondiente y los Maestres de fogo
neros o cabos, por el mismo concepto, 25 pesetas men
suales."
Madrid, 18 dr:. junio de 931.—E1 Director del MARK)
OFIciAL, Adotifo Lería.
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